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In der Festschrift für Rykle Borger (Festschrift für Rykle Borger zu sei­
nem 65. Geburtstag am 24. Mai 1994. tikip santakki mala basmu ... Cunei­
form Monographs 10 [Groningen 1998]) hatte ich auf den Seiten 359-368 
Borgers Schrifttum aus den Jahren 1952-1994 zusammengestellt. Der 
hier vorgelegte Nachtrag, in dem die Veröffentlichungen aus den Jahren 
1994-2010 erfasst sind, zeigt eindrucksvoll, dass Rykle Borger sich seine 
enorme Schaffenskraft bis ins hohe Alter bewahrt hat.
Anders als in der Borger-Festschrift folgt der hier vorgelegte zweite 
Teil der Bibliographie lediglich einer chronologischen Ordnung. Daher 
schlüsselt folgende Konkordanz das in den Jahren 1994-2010 erschienene 
Schrifttum Borgers nach der Systematik auf, die der Bibliographie aus 
dem Jahr 1998 zugrunde liegt:
„1 Monographien“: siehe die Nummern 4b (1994), 11 (1996), 203 (2000), 209 (2004), 4c 
(2006), 209a (2010).
„2.1 Artikel. Assyriologische Studien“: siehe die Nummern 192-194, 199-200, 204, 
206-208, 210, 213-214, 216.
„2.3 Artikel. Alt- und neutestamentliche Studien“: siehe die Nummern 205 und 211.
„2.4 Artikel. Sonstiges“: siehe Nummer 202.
„4 Rezensionen“: siehe die Nummern 197-198, 201, 212, 215, 217-219.
„5 Nachrufe“: siehe die Nummern 195-196.
1994
4b Babylonisch-assyrische Lesestücke. Heft I: Die Texte in Umschrift; Heft II: Elemente 
der Grammatik und der Schrift. Glossar. Die Texte in Keilschrift, 2. neubearbeitete 
Auflage. Analecta Orientalia 54 (Roma 1954) [xi + 350 S.] (unveränderter Nachdruck 
von Nr. 4a)
192 The Incantation Series Bit Meseri and Enoch’s Ascension to Heaven, in: R. S. Hess/ 
D. T. Tsumura (Hg.), “I Studied Inscriptions from Before the Flood”. Ancient Near 
Eastern, Literary, and Linguistic Approaches to Genesis 1-11. Sources for Biblical 
and Theological Study 4 (Winona Lake, Indiana 1994) 224-233 (englische Fassung 
von Nr. 76)
1995
193 Die Stadtmauer von Nippur zur Zeit Samsuilunas, NABU 1995, 5-6 Nr. 7
1996
11 Beiträge zum Inschriftenwerk Assurbanipals: Die Prismenklassen A, B, C = K, D, E, 
F, G, H, J und T sowie andere Inschriften. Mit einem Beitrag von Andreas Fuchs 
(Wiesbaden 1996) [xviii + 388 S. + 13 Microfiches]
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1997
Assyriologie in Göttingen, Georgia Augusta November 1997. Nachrichten aus der 
Universität Göttingen (Göttingen 1997) 21-30
1998
Jan van Dijk (28. 1. 1915-14. 5. 1996), AfO 44/45 (1997/98) 581-583
Wolfram von Soden (19. 6. 1908-6. 10. 1996), AfO 44/45 (1997/98) 588-594
Rezension zu: CAD Vol. 17: S/I (Chicago/Glückstadt 1989); S/II (Chicago/Glück- 
stadt 1992); S/III (Chicago/Glückstadt 1992): BiOr. 55 (1998) 817-824
Rezension zu: G. Frame, Rulers of Babylonia From the Second Dynasty of Isin to the 
End of Assyrian Dominion (1157-612 BC). The Royal Inscriptions of Mesopotamia, 
Babylonian Periods 2 (Toronto/Buffalo 1995): BiOr. 55 (1998) 843-849
Beiträge zum Inschriftenwerk Assurbanipals: Die Prismenklassen A, B, C = K, D, E, 
F, G, H, J und T sowie andere Inschriften (Wiesbaden 1996). Jahrbuch der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen für das Jahr 1997 (Göttingen 1998) 204-211
Zum Emesal-Vokabular, in: M. Dietrich/O. Loretz (Hg.), dubsar anta-men. Studien 
zur Altorientalistik. Festschrift für Willem H. Ph. Römer zur Vollendung seines 
70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen. AOAT 253 
(Münster 1998) 17-38
1999
Rezension zu: D. B. Miller/R. M. Mark, An Akkadian Handbook. Paradigms, Helps, 
Glossary, Logograms, and Sign List (Winona Lake, Indiana 1996): OLZ 94 (1999) 
170-173
Träume eines interessierten Außenstehenden. Von der Zukunft des Wörterbuchs der 
ägyptischen Sprache, in: S. Grunert/I. Hafemann (Hg.), Textcorpus und Wörterbuch. 
Aspekte zur ägyptischen Lexikographie. Probleme der Ägyptologie 14 (Leiden/Bos- 
ton/Köln 1999) 117-129
2000
Der Bogenköcher im Alten Orient, in der Antike und im Alten Testament. Nachrich­
ten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-historische Klasse 
Jg. 2000 Nr. 2 (Göttingen 2000) [48 S.]
Surpu II, III, IV und VIII in „Partitur“, in: A. R. George/I. L. Finkel (Hg.), Wisdom, 
Gods and Literature. Studies in Assyriology in Honour of W. G. Lambert (Winona 
Lake, Indiana 2000) 15-90
2001
Johannisbrot in der Bibel und im Midrasch: Über Fortschritt, Rückschritt und Still­
stand in der biblischen Philologie, Zeitschrift für Althebraistik 14 (2001) 1-19
2003
Konkordanz der traditionellen Zeichennummern und der Nummern des Mesopota­
mischen Zeichenlexikons (MesZL), UF 35 (2003) [erschienen 2004] 57-78
Technisches zu den Keilschriftzeichen im Mesopotamischen Zeichenlexikon (MesZL), 
UF 35 (2003) [erschienen 2004] 79-102
De oorlogen van Assurbanipal tegen Egypte, in: R. J. Demaree/K. R. Veenhof (Hg.), 
Zij Schreven Geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten 
(2500-100 v.Chr.) (Leiden 2003) 341-350
172 Stefan M. Maul
2004
209 Mesopotamisches Zeichenlexikon. AOAT 305 (Münster 2004) [auf dem Buchdeckel:
2003] [viii + 712 SJ
210 Eine altorientalische und antike Fabel Zaunkönig/Mücke und Elephant/Stier, BiOr.
61 (2004) 461-474 (Nachtrag hierzu in Nr. 213)
211 Remarks of an Outsider about Bauer’s Wörterbuch, BAGD, BDAG, and their textual 
basis, in: B. A. Taylor/J. A. L. Lee/P. R. Burton (Hg.), Biblical Greek Language and 
Lexicography. Essays in Honor of Frederick W. Danker (Grand Rapids/Cambridge
2004) 32-47
2005
212 Textkritisches zu „Mundwaschung“. Zu Walker & Dick, Induction, BiOr. 62 (2005) 
396-409 (Rezensionsartikel zu: C. Walker/M. Dick, The Induction of the Cult Image 
in Ancient Mesopotamia. The Mesopotamian Mis Pi Ritual. State Archives of Assyria 
Literary Texts 1 [Helsinki 2001])
213 Mesopotamisches Zeichenlexikon. Mit einem Exkurs: Orientalische Vorläufer einer 
Äsop-Fabel (gehalten in der Plenarsitzung am 29. Oktober 2004), Jahrbuch der Aka­
demie der Wissenschaften zu Göttingen 2004 (Göttingen 2005) 150-159
2006
4c Babylonisch-assyrische Lesestücke. Heft I: Die Texte in Umschrift; Heft II: Elemente 
der Grammatik und der Schrift. Glossar. Die Texte in Keilschrift. 3. revidierte Auf­
lage. Analecta Orientalia 54 (Roma 2006) [xx + 354 S.] (siehe auch: Nr. 4, Nr. 4a und 
Nr. 4b)
2007
214 K 2392, un nouveau joint pour UGU 2 [gemeinsam mit: M. J. Geller, A. Attia und 
G. Buisson], Le Journal des Medicines Cuneiformes 9 (2007) 47-48
215 Zu Mittermayers Zeichenliste des sumerischen literarischen Korpus, Or. 76 (2007) 
385-392 (Rezensionsartikel zu: C. Mittermayer, Altbabylonische Zeichenliste der su­
merisch-literarischen Texte [Fribourg 2006])
216 Introduction, in: M. Studt, List of Neo-Assyrian Cuneiform Signs. A practical and 
critical guide to the Unicode blocks “Cuneiform” and “Cuneiform Numbers” 
of Unicode Standard Version 5.0, Version 1.2 - 14.10.2007, 1-4 (siehe: http:// 
)www.sumerisches-glossar.de/download/SignListNeoAssyrian.pdf
2008
217 Rezension zu: CAD Vol. 12: P (Chicago 2005): BiOr. 65 (2008) 437-447
218 Zur neuen Schulausgabe des babylonischen Weltschöpfungsepos. Mit Bemerkungen 
zu neueren elektronischen Keilschrift-Fonts, Or. 77 (2008) 271-285 (Rezensionsarti­
kel zu: Ph. Talon, The Standard Babylonian Creation Myth Enüma Eli§. State Archi­
ves of Assyria Cuneiform Texts 4 [Helsinki 2005])
2010
209a Mesopotamisches Zeichenlexikon. AOAT 305. 2., revidierte und aktualisierte Auflage 
(Münster 2010) [xii + 736 S.]
219 Rezension zu: CAD Vol. 18: T (Chicago 2006) und Vol. 19: T (Chicago 2006): BiOr.
67 (2010) 344-348
